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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah tujuan daripada penelitian ini untuk membuat Teh 
Laresolo menjadi lebih dikenal masyarakat dengan sentuhan tradisional-modern. 
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu dengan merancangan ulang 
kemasan Teh Laresolo menjadi lebih tradisonal dan tetap modern. Dan dengan 
melalui wawancara langsung kepada narasumber dari Teh Laresolo. HASIL YANG 
DICAPAI dengan rancangan ulang kemasan Teh Laresolo, masyarakat lebih 
mengenal kebudayaan Indonesia lewat sebuah kemasan, sehingga produk Indonesia 
lebih dihargai dimata masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. SIMPULAN 
dengan adanya rancangan ulang Teh Laresolo, masyarakat lebih bangga pada produk 
dalam negri.  
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Abstrak 
 
The Goal of Research is purpose to create Teh Laresolo to become known in public 
with traditional-modern touch. The Methods of Research is repackaging Teh 
Laresolo's packaging to become more traditional and also modern. Result Obtain to 
redesign Teh Laresolo's packaging, people knows more about Indonesian culture 
through a package, so that Indonesian products more appreciated in public, 
particularly the people of Indonesia. Conclusion is with the redesign Teh Laresolo, 
people are more proud of the product in the country. 
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